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La auditoría de gestión es un elemento que incide en el desarrollo del emprendimiento de los 
procesos de eficiencia empresarial, de este modo, el presente artículo se plantea como propósito 
general analizar cómo se desarrolla la auditoría de gestión para la eficiencia de los procesos 
operativos del hospital mental de Cúcuta, Norte de Santander. Para lograr tal fin, fue necesario el 
uso del enfoque cualitativo, per medio del paradigma interpretativo y del método hermenéutico, el 
análisis de los procesos investigativos se llevó a cabo por medio del análisis de contenido y 
documental, específicamente a través la revisión de diversos fundamentos teóricos, para ello, se 
llevó a cabo el proceso de localización y selección, organización del material y análisis de la 
información del cual surge la siguiente conclusión. A nivel empresarial se hace evidente la 
necesidad del manejo del control interno, ya que no se realiza un monitoreo de las acciones 
emprendidas y esto trae como consecuencia la intervención de los procesos de la empresa 
afectando de forma directa en los servicios que se desean prestar, y dando lugar a una realidad que 
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The management audit is an element that affects the development of the business efficiency 
processes, so this article is proposed as a general purpose to analyze how the management audit is 
developed for the efficiency of the operational processes of the mental hospital of Cúcuta, Norte 
de Santander. To achieve this end, it was necessary to use the qualitative approach, by means of 
the interpretative paradigm and the hermeneutic method, the analysis of the investigative processes 
was carried out by means of content and documentary analysis, specifically through hermeneutic 
triangulation, for which the process of categorization, interpretation and theorization was carried 
out from which the following conclusion emerges. At a business level, there is no adequate internal 
control because there is no supervision and monitoring of the actions undertaken, which causes a 
waste of resources with a high impact on the quality of services, resulting in a reality that requires 
the adequacy of management audit for the entrepreneurial efficiency.  
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El presente estudio busca hacer una reconstrucción de importancia que tiene la auditoria de gestión 
de las organizaciones para alcanzar la eficacia en los procesos operativos, La auditoría de gestión 
puede ser vista como un fundamento que permite estimar el desarrollo desde la eficiencia y la 
eficacia para el manejo de una manera oportuna de las situaciones que permiten el abordaje de las 
metas propuestas a nivel empresarial. 
 
Ante ello, la auditoria de gestión debe ser un hecho que se fundamenta en el uso de herramientas 
de gestión, como una estrategia que ayude a estimar una comparación entre las metas planteadas 
y aquellas que se han podido alcanzar. Esta situación trae como consecuencia que se logre abordar 
como influye la eficiencia en el desarrollo de los procesos operativos de las empresas. De este 
modo, se puede afirmar que la auditoria de gestión es una herramienta que posibilita una cultura 
de calidad empresarial que apunte a ser cada vez mejor. Es por ello, que la auditoria de gestión se 







Por otra parte, el presente artículo se encuentra estructurado de la siguiente manera: inicialmente 
se presenta lo referido con el problema y su planteamiento como una forma de aclarar la situación 
objeto de estudio. Del mismo modo, se presenta lo referido con el marco metodológico en el cual 
se cuenta con la naturaleza, tipo y modalidad de la investigación, siendo en este un estudio 
enmarcado desde el enfoque cualitativo, con estudio documental, apoyada en el método 
hermenéutico. Asimismo, esta sección se conforma con las formas para analizar la información 
documental, a la hora de detallar los resultados. 
 
Finalmente, se presenta lo referido al análisis de los resultados, para el procesamiento de la 
información se utilizó el análisis documental, como un referente para hacer un abordaje de los 
diversos autores en función de establecer un fundamento teórico que respalde el desarrollo de los 
procesos de auditoria de gestión para lograr concretar la eficiencia empresarial. Los resultados del 
estudio permitieron conocer la necesidad del desarrollo de la auditoria de gestión como un 
fundamento que permita emprender procesos operativos para alcanzar la eficiencia, es sabido que 
cuando no hay relación ni correspondencia con el desarrollo de una revisión sistemática y continua 
a nivel empresarial se da lugar a la influencia de elementos que interviene en el normal desarrollo 
de tales instituciones. 
 
Esquema de resolución 
 
1. Problema de investigación 
 
La auditoría de gestión es un fundamento que permite el desarrollo de la confianza que hace 
propicio que el emprendimiento de la eficacia sea un proceso útil y confiable que permita develar 
las realidades empresariales, permitiendo que se tomen las diferentes necesidades presentes en el 
plano organizacional con un hecho que está en relación directa e indirecta con la información que 
se tiene de la misma y de los diferentes elementos que constituyen la realidad empresarial. 
 
Este hecho se ha visto afianzado por la presencia de elementos que han incidido de manera directa 
en el sector empresarial en la actualidad por los diferentes fenómenos que han contribuido a que 
estos entes económicos estén inmersos ante una realidad cambiante que esta tildada de 
complejidad, y que permite que sea necesario el desarrollo de un escenario de adaptación al que 
las empresas se deben adaptar para garantizar su subsistencia de manera eficaz en el tiempo, de 
ahí la necesidad de generar procesos de auditoría de gestión que ayuden a mejorar el accionar 
operativo de las empresas en el departamento Norte de Santander, desde la aplicabilidad de nuevos 
criterios contextualizados en las necesidades de la empresas. 
 
Lo planteado trae como consecuencia poder aclarar la visión de la auditoria de gestión en el plano 
empresarial, cuyas pretensiones se encaminan el desarrollo de los procesos de control como un 
hecho que permita alcanzar las metas y los proyectos propuestos y también en estimar la forma 
más adecuada para el uso de los recursos disponibles. De este modo, se busca la poder estimar 
como está funcionando una empresa desde lo integral donde se abarquen todas las realidades de la 
misma como una forma de poder estimar las realidades que esta vive y que sean un fundamento 
para poder superar los obstáculos por medio de la auditoria de gestión. Tales situaciones son 






Eficiencia: se considera como el uso inteligente de los recursos. Es alcanzar los 
objetivos al menor costo posible con relación a los coeficientes o estándares de 
producción de bienes y servicios (calidad del gasto). Se refiere a la relación entre los 
recursos consumidos (insumos) y la producción de bienes y servicios (2014, p. 45). 
 
Teniendo en cuenta la relevancia de la auditoría de gestión llama la atención la falta de una 
información detallada que permita conocer las realidades organizacionales del hospital mental de 
Cúcuta, y de los aportes hechos para mejorar la eficiencia de la empresa y la influencia de esta 
acción en la conformación de una nueva realidad. Que permita tener claridad sobre las situaciones 
que se viven en el día a día y que forman parte de la realidad. 
 
Por todo lo anterior, emerge la idea de emprender un proceso investigativo que amplié la visión de 
los procesos de evaluación empresarial con respecto al desarrollo de la auditoria de gestión como 
el elemento de mayor relevancia para lograr la eficacia en el hospital mental de Cúcuta, Norte de 
Santander, Colombia. Y además brindar una información adecuada mucho más completa con 
respecto a las cualidades de la auditoría de gestión, en torno al trabajo que ha venido realizando y 
a la trayectoria emprendida por la empresa a la hora de buscar mejorar, trayendo como 
consecuencia la relación de producción con el entorno en el cual desarrolla la auditoría y así servir 
de fundamento para consolidar un proceso de elección de la mejor decisión desde el punto de vista 
empresarial. 
 
La economía es uno de los sectores que muestra mayores cambios en las últimas décadas, así como 
también, lo ha sido el aumento de la necesidad de emprender la auditoría de gestión en la búsqueda 
del ejercicio de la eficiencia empresarial. Aportando a las empresas los elementos necesarios para 
que quieran situarse de manera eficaz al ofrecer sus servicios en el mercado actual, aumentado su 
innovación, productividad, competitividad y principalmente estar preparadas a los constantes 
cambios que hoy en día se suscitan en torno a este sector. De acuerdo a lo anterior, es importante 
que la auditoría de gestión lleve a cabo la responsabilidad de velar porque los procesos de eficacia 
se lleven a cabo en los tiempos establecidos y que los resultados contengan las consideraciones de 
desarrollo planificadas y esperadas. Por tales razones, la auditoría de gestión deberá responder 
rápida, adecuada y pertinentemente a estos cambios para garantizar buenos procesos 
organizacionales y, por ende, el mejoramiento de las realidades empresariales, ajustado a las 
necesidades de eficiencia que tenga la empresa. 
 
En este orden de ideas, el sector económico en la región se ha visto influenciado para actuar de 
manera inmediata respondiendo a la demanda de la sociedad Norte Santandereana. Es allí, donde 
toma un lugar apremiante la auditoria de gestión en la búsqueda de la eficacia y a la hora de 
solventar las dudas generadas en la cotidianidad empresarial, sin embargo, esta respuesta pueden 
no haber sido las adecuadas, si se tiene en cuenta que no se realizan procesos de auditoría de 
gestión que las puedan potencializar, y que sirvan a su vez como estrategia de desarrollo de la 
región, estimando la eficacia para el impacto económico que es requerido hoy con tanta urgencia, 
permitiendo que los procesos de auditoría sean vistas de forma genérica y alejada de sus funciones. 
Dando lugar a la necesidad de emprender un proceso de auditoría contextualizado que apunte a la 







La auditoría de gestión es un elemento básico para avistar elementos que permitan auditar los 
elementos que conforman las realidades de las empresas, tanto de elementos endógenos como 
exógenos, que se evidencian o son el resultado del emprendimiento de procesos de eficacia, por 
eso, se tiene que sobre ella que ha sido el punto inicial sobre el cual se han logrado satisfacer 
necesidades estructurales y coyunturales de la empresa en la búsqueda de resolver sus problemas. 
En este sentido la auditoría de gestión se constituye en un eje central de los procesos que orientan 
el desarrollo y la prosperidad de las empresas tal como lo afirma La Contraloría General del 
Estado, quien señala que la auditoria de gestión es: 
 
un análisis ordenado profesional que lo realiza una o varias personas 
multidisciplinarias con el fin de evaluar la eficiencia de cómo se encuentra la empresa 
en concordancia con los objetivos y metas planteadas por la alta gerencia de la 
empresa, para que de esta forma se mida el nivel de economía y eficacia en el uso de 
todos sus recursos económicos, evaluando la eficacia de sus servicios, obras o bienes, 
al momento de realizar la producción de esta manera visualizar el efecto socio 
económico que se originan de sus actividades (2003, p.11) 
 
Ahora bien, se deduce que la auditoría de gestión esta interconectada con la administración y los 
procesos políticos y económicos donde se toman decisiones a fin de solventar problemas o alcanzar 
los objetivos propuestos los cuales están enmarcadas en la eficacia, en ella se plantean las acciones 
que inciden en el desarrollo económico y la forma en que se desarrollará para solventar tales 
situaciones. Respecto de la sociedad es la auditoría de gestión quien lleva a establecer cuáles son 
las necesidades de accionar de la empresa. En razón a la necesidad observada y su relación con la 
actividad de la auditable de las empresas, De Salas et al, señala que: 
 
La auditoría debe entenderse siempre como una herramienta de análisis y control de la 
gestión realizada, cuyos resultados siempre serán positivos para el auditado, ya que 
aportan una visión muy certera del estado de cumplimiento legal, del estado de 
implantación del sistema, de sus puntos fuertes y de las áreas de mejora. En definitiva, 
la auditoria muestra el camino recorrido y su nivel de eficacia, y marca las pautas que 
se deben seguir (2006, p.33). 
 
Al proceso de auditoría de gestión se le asocia el progreso o desarrollo, el cual se centra en el 
análisis de las categorías mostrando como avance los incrementos en la productividad, sin tener 
en consideración los impactos sociales; pues con la aparición de la auditoría de gestión como 
discurso dominante en lo empresarial, la importancia de alcanzar la eficacia en el sector 
empresarial se ha incrementado, implementándose a todos los niveles: local, regional, nacional y 
global. 
 
Por ello, son distintas las acciones y estrategias que se deben emprender a través de la auditoría de 
gestión, sobre los procesos que son inherentes con las funciones que este debe desarrollar, puesto 
estas apuntan por el funcionamiento adecuado de las empresas. por tal motivo, es necesario que 
para promover la eficacia se actué a la hora de implementar acciones que promuevan el desarrollo 
óptimo de las funciones de la empresa. Es sabido que la auditoría de gestión es el medio para 
generar procesos que van desde lo estructural, hasta lo coyuntural contribuyan al desarrollo de la 






El objetivo de una auditoría de gestión es descubrir las deficiencias y buscar soluciones 
que permitan una administración eficaz. Su objetivo principal es: Evaluar el grado de 
cumplimiento de la misión, políticas, objetivos, estrategias, metas, consideradas en los 
planes y programas a través de la aplicación de indicadores de gestión que permitan 
medir el grado de eficiencia, eficacia, y calidad, como también el impacto que esta 
genera en el sector (2013, p. 10). 
 
Este accionar estimado a través de la auditoría de gestión tiene presente todos los aspectos del 
funcionamiento de la empresa, pues ahí radica la esencia de la función operativa de la misma a 
través de la eficacia. La cual desde lo planteado es, de verdad, un reto que es necesario asumir, 
para ver los frutos de una serie de procesos auditables para la alta calidad empresarial. Pues desde 
esa postura logra abarcar componentes básicos para el buen funcionamiento de la empresa, por 
ende, es necesario que la auditoria de gestión, vele por cumplimiento de las funciones de eficacia 
y más en lo que respecta en propiciar una estabilidad empresarial. 
 
De acuerdo a la problemática descrita es posible pensar en los procesos que se llevan a cabo en 
torno a la auditoría de gestión en Hospital Mental de Cúcuta, Norte de Santander y el impacto que 
pueden generar el desconocimiento de estos fundamentos en el desarrollo de tales procesos. Es de 
allí, donde se deriva la necesidad de afrontar la auditoria de gestión como un hecho que promueva 
la eficacia en los procesos operativos, ya que se busca la atención de las necesidades que contempla 
la empresa, al entender cómo influye mejorar tales acciones a la hora de resolver las situaciones 
propias de las empresas para así garantizar el desarrollo contextual de los elementos que conforman 
la realidad empresarial. 
 
En tal sentido, se presenta la pregunta de investigación a continuación: ¿Cómo se desarrolla la 
auditoria de gestión para la eficiencia de los procesos operativos del hospital mental de Cúcuta, 




2.1 Paradigma y método de la investigación 
 
Antes las necesidades de la investigación, fue necesario el apoyo en el paradigma interpretativo, 
de tal modo, este paradigma permite interpretar las concepciones, creencias, ideas que poseen las 
realidades desde sus diferentes posiciones respecto a la necesidad de abordar las situaciones 
cotidianas, y los elementos que son de gran significancia para ellos, por tal motivo el paradigma 
interpretativo se articula con el desarrollo de investigaciones sociales, debido a que busca 
incursionar y trascender aquello que es conocido como realidad. Ante ello, Gonzales (2000) 
Plantea que: 
 
Desde el paradigma interpretativo, la teoría se concibe de una manera opuesta a lo 
planteado por los positivistas. En estos, la teoría suministra la pauta a partir de la cual 
se conducirá a la práctica educativa. En cambio, el paradigma interpretativo aspira 
simplemente a explicitar los significados subjetivos asignados por los actores sociales 





las actividades sociales sometidas a escrutinio y así revelar la estructura de 
inteligibilidad que explican porque dichas acciones tienen sentido para los sujetos que 
las emprenden (p. 242-243). 
 
Ante lo planteado, el paradigma interpretativo ha surgido en la historia como una forma de abordar 
el desarrollo de investigaciones a través del enfoque cualitativo, al tratar de comprender y analizar 
los hechos que componen las complejas realidades, de este modo, la realidad esta compuestas por 
un cumulo de acciones que son el rasgo más característico del grupo social a objeto de estudio. Es 
decir, lo que se pretende es centrar la atención en los hechos que componen la realidad y lo que 
esta significa para la sociedad y la forma como poder interpretarla. 
 
El enfoque cualitativo es utilizado en el presente estudio desde el paradigma interpretativo, el cual 
tienen como sustento el desarrollo de proceso de análisis discursivos como una idea de 
investigación que permita explicar los nuevos fundamentos en materia de auditoría; puesto que 
analizar epistemológicamente los procesos de eficiencia ligados a la auditoria de gestión, además 
de lograr caracterizar los elementos, que han contribuido en la identificación de las situaciones 
sancionaría en aquellos que ejercen tales procesos; para ello es fundamental realizar una 
interpretación profunda de las categorías que subyacen en el objeto de estudio. 
 
Para Erickson, el paradigma interpretativo, “engloba un conjunto de corrientes humanístico-
interpretativas cuyo interés se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y 
de la vida social” (1997, p.42). De igual forma, La Torre, promueve una idea que se centra en la 
sustitución de la rigurosidad del conocimiento científico para optar por los aportes de la 
comprensión de la realidad, y partiendo del análisis de los fundamentos teóricos establecidos a 
razón de interpretarlos y dar nuevos aportes. Para La Torre, el Paradigma Interpretativo: 
 
Busca la objetividad en el ámbito de los significados, utilizando como criterio de 
evidencia el acuerdo intersubjetivo en el contexto…enfatiza en la comprensión e 
interpretación de la realidad desde los significados de las personas implicadas en los 
contextos y estudia sus creencias, intenciones, motivaciones y otras características del 
proceso no observables directamente ni susceptibles de experimentación (1997, p.42). 
 
Este paradigma permite diagnosticar cómo se desarrolla la auditoria de gestión para la eficiencia 
de los procesos operativos del hospital mental de Cúcuta, Norte de Santander. En el presente 
estudio se aplicó el método hermenéutico el cual permitió realizar una interpretación exhaustiva 
del objeto de estudio. Para Martínez, “los métodos hermenéuticos son los que se usan 
conscientemente o inconscientemente, todo investigador y en todo momento, ya que la mente 
humana es, por su propia naturaleza, interpretativa, es decir, hermenéutica” (2016, p.165). En tal 
sentido, la exposición sobre las diferentes construcciones que se derivan del proceso hermenéutico 
que aporte la experiencia, desde un continuo progresivo que surge como vivencia del investigador, 
impulsando esa parte activa del transcurrir científico. 
 
De este modo, en una interpretación se desarrollan acciones de análisis en la que se dan versiones 
de eventos y de acciones, primordialmente bajo la forma narrativa, de lenguaje natural. Este es el 
enfoque por excelencia de la explicación casual ya que permite ingresar de manera natural a la 





lograr abordar la realidad. Para poder comprender lo antes expuesto desde la aplicación del método 
hermenéutico, es fundamental partir del principio presentado por Leal, donde las interpretaciones 
se realizan en forma de espiral y desde allí se genera la teorización, considerándose los hallazgos 
obtenido del análisis cualitativo (Schleiermacher 1977, p. 87). 
 
2.2 Enfoque de la investigación  
 
El presente estudio obedeció a una metodología netamente cualitativa; puesto que en esencia buscó 
dar a conocer las realidades percibidas y contenidas en el contexto seleccionado para ser abordado, 
de este modo, Martínez (2003), señala que es resaltante que en principio del enfoque cualitativo 
busca de forma subjetiva la elaboración conceptual y el desarrollo teórico en función a las 
vivencias directas, sentidas y experimentadas al momento de realizar la investigación, entendiendo 
que dichas vivencias son las encargadas del proceso de reestructuración de la realidad 
específicamente, y esto se debe a que se busca integrar los hallazgos de la realidad con las 
percepciones teóricas planteadas, con el fin de dar explicación a las realidades imperantes a nivel 
empresarial; además, Martínez (2003) hace referencia a dicho enfoque, señalando: 
 
Se trata de identificar, básicamente, la naturaleza profunda de las realidades, su 
estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 
manifestaciones. De aquí que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a 
ninguna forma de lo cuantitativo (que es solamente un aspecto), sino que lo implica e 
integra, especialmente donde sea importante (p. 66). 
 
Esto implica el estudio de la realidad de manera compleja y primordialmente afianzada en una 
unidad de análisis, la cual posibilite la idea de aclarar la realidad. Por tanto, el enfoque cualitativo 
debe partir del esbozo de un área problemática más extensa de la que pueden surgir muchos 
problemas que no se distinguen hasta que no haya prosperado adecuadamente la investigación. Por 
tal motivo, y en correspondencia con lo planteado a nivel del paradigma el presente estudio se 
fundamentó en el enfoque Cualitativo que, según Martínez, “es la investigación que trata de 
identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón 
plena de su comportamiento y manifestaciones… desde el punto de vista epistemológico el 
enfoque cualitativo es por su propia naturaleza dialéctico y sistémico” (2016, p.160). En este 
sentido se buscó describir epistemológicamente como incide la auditoria de gestión para el análisis 
de los procesos operativos del hospital mental de Cúcuta, Norte de Santander, esto con el fin de 
aportar hacia la construcción de un constructo teórico que ayudará fortalecer tales procesos. 
 
De allí, que emerge la necesidad de tratar un elemento que corresponda con gran parte de las 
expectativas del contexto, como lo es Analizar los procesos emprendidos por la auditoria de gestión 
para la eficiencia empresarial. En este segmento de la investigación se presentarán las cualidades 
del marco investigativo bajo el trasfondo metodológico que va a impulsar y transformar la realidad 
en un conocimiento productivo, apoyándose en técnicas concretas para el análisis teórico que 
conforman un espacio hermenéutico, propios de ser abordados bajo las metodologías cualitativas. 
En este segmento de la investigación se presentaron las cualidades del marco investigativo bajo el 
trasfondo metodológico que va a impulsar y transformar la realidad en un conocimiento 





envuelven en un espacio hermenéutico, propios de ser abordados bajo las metodologías 
cualitativas. 
 
2.3 Diseño de la investigación  
 
Ante ello, para el abordaje de la situación planteada fue necesario considerar la investigación 
documental como la modalidad metodológica que permita construir las estimaciones hechas sobre 
la auditoria de gestión, la revisión de diversos documentos permitió hacer las estimaciones 
presentadas sobre el tema que se corresponde como hecho de investigación. Al respecto, Chong 
(s/f) señala que: 
 
La investigación documental se ocupa del estudio de los documentos que se derivan 
del proceso de la investigación científica y de la información preexistente antes de 
empezar la investigación, y que se publican tanto en fuentes documentales 
tradicionales y de otro tipo, como lo son los diferentes recursos audiovisuales, 
multimedia y digitales (p. 183). 
 
A partir de lo expresado anteriormente, apoyados en elementos teóricos poder hacer un 
acercamiento a la realidad de los procesos resultantes de la reflexión sobre los principales 
problemas que persisten en cuanto al desarrollo de los procesos operativos de eficiencia 
emprendidos a través de la auditoria de gestión. Por otra parte, fue necesario hacer una 
reconstrucción de los elementos previstos ante tal situación al intentar entender que elementos se 
deben considerar para su actuación ante el hecho de la auditoria de gestión. 
 
2.4 Fase de acercamiento al objeto de estudio: Análisis cualitativo  
 
El análisis cualitativo Según Palella & Martins, se lleva a cabo “una vez estimada la realidad los 
valores que toman las categorías y las variables del estudio (datos), se procederá a su análisis el 
cual permite hacer suposiciones e interpretaciones sobre la naturaleza y significación de ellos en 
atención a los distintos tipos de información documental” (2010, p.174). En otras palabras, después 
de hacer la respectiva documentación se lleva a cabo, lo que recibe el nombre de procesamiento o 
análisis de la información dependiendo del enfoque seleccionado por el investigador. Ahora de 
acuerdo, con lo señalado anteriormente en el diseño del estudio, la investigación responde al 
enfoque cualitativo, por tal motivo se va a llevar a cabo un análisis de este tipo, donde se busca 
estimar la realidad a partir de la fundamentación teórica para explicar la misma. 
 
En lo que refiere a los aportes cualitativos en el estudio se utilizará el método hermenéutico, el 
cual refiere que luego del proceso de documentación como acercamiento inicial a la realidad, se 
da lugar al análisis cualitativo como una de dar a conocer el nuevo sentido de la cotidianidad. En 
este sentido, el análisis cualitativo consiste según González, en “Interpretar desde diversas posturas 
teóricas, situaciones, teorías e incluso nuevos planteamientos relevantes de los actores los cuales 
de forma breve presenten una idea clara del tema, generando así la creación de párrafos con la 








2.5 Técnica de recolección de datos 
 
Como técnica de recolección de datos se empleara el análisis de contenido, el cual tiene como 
aspecto fundamental el registro del conocimiento a través de la consulta de diversas fuentes y 
referentes investigativos quienes aportan una información detallada acerca del desarrollo de los 
procesos operativos de las empresas en la búsqueda de la eficiencia y que permiten la realización 
de análisis de tipo holístico de la realidad a objeto de estudio en los que se exploran la naturaleza 
de un fenómeno investigativo concreto, partiendo de considerar que un supuesto cualitativo 
requiere datos estructurados y no estructurados, en donde el análisis de contenido de manera 
concreta asume su responsabilidad de otorgar información de ambos tipos alrededor de los 
significados y funciones de las actuaciones humanas para el desarrollo empresarial, que son 
descritas y explicadas a través de una fuente de conocimiento para llevarlas a un análisis cualitativo 
en un primer plano y traducido en una respuesta que explique los elementos que componen la 
realidad. 
 
De este modo Martínez (2006) señala que el análisis documental enfatiza en comprender la 
determinada realidad desde el punto de vista teórico, es necesario decir que para el contexto 
empresarial, el ambiente natural de su quehacer cotidiano se convierte en el elemento fundamental 
del análisis, quienes desde el punto de vista de la realidad, propenden por aportar elementos clave 
para los procesos de desarrollo empresarial, donde a través del análisis de contenido se pretende 
llegar a una profundidad exploratoria fruto de la contrastación y análisis teórico para que la realidad 
empresarial salga a la luz teórica para que sirvan de pilares en la reconstrucción del 
emprendimiento de procesos operativos sobre el hecho de promover la eficiencia como 
fundamento para el desarrollo de los procesos empresariales. 
 
 
2.6 Criterios de procesamiento de la información 
 
El presente artículo se enmarcó como una producción analítica e intelectual que trae como 
consecuencia la mediación entre el conocimiento teórico y las necesidades investigativas de los 
investigadores en la consolidación de información. Con este propósito se pretende revelar como 
se desarrolla la auditoria de gestión en los procesos operativos de la empresa. Se trata de una visión 
integral de documentos que han servido para proponer el desarrollo de la auditoria de gestión en 
torno a la búsqueda de la eficiencia en las organizaciones, como base para estructurar un 
planteamiento originado en un proceso de interpretación y análisis de la información de los 
documentos. En ese sentido, para hacer los respectivos procesamientos de la información se hizo 
uso del análisis documental y bibliográfica, la cual es definida por Pérez (2009) de la siguiente 
manera: 
 
Se caracteriza fundamentalmente porque realiza análisis de fuentes secundarias, es 
decir, material elaborado por otros autores de manera sistemática. Las principales 
fuentes de información son textos, documentos, tesis, revistas especializadas entre 
otros…es importante que los estudiantes no se limiten a las referencias bibliográficas. 
La relevancia del análisis documental radica en los aportes y creaciones de nuevos 






Indudablemente en el análisis documental tiene una oportunidad para generar información, con 
criterios de cientificidad, que sirva de fundamento a quienes viven el proceso o hacen vida en el 
escenario de investigación como para quienes desean estudiar este objeto de estudio desde la 
perspectiva presentada. Sin embargo, el objeto de estudio y las metas han demostrado que tales 
criterios de procesamiento de la información es el que mejor que se ajusta. Debido a que 
metodológicamente, atendiendo a lo sugerido por Pérez (2009: 90), este fundamento para el 
procesamiento de la información se estructura de la siguiente manera: “lo referido a la metodología 
en este tipo de diseño consta de cuatro grandes partes: 
 
- Tipo de diseño seleccionado. 
- Localización y selección del material. 
- Organización del material. 
- Análisis de la información.”  
 
Una vez superado la etapa del tipo de diseño seleccionado, se procede a desarrollar las restantes. 
Está dirigido a que se narre el camino recorrido y como llegó a las conclusiones, los procesos 
mentales que se realizaron, para examinar inferencias y comparaciones. En el estudio realizado se 
efectuó una revisión documental sobre algunos referentes propios sobre las incidencias de la 
auditoria de gestión para mejorar la eficiencia de los procesos operativos de la empresa. 
 
Por otra parte, se hizo uso de la observación la cual se define como un registro visual de lo que 
ocurre en una situación real, que se asocia con el proceso de mirar con cierta atención una cosa, 
actividad o fenómeno, o sea concentrar toda su capacidad sensitiva en algo por lo cual estamos 
particularmente interesados (Hernández-Sampieri, Baptista-Lucio, & Fernández-Collado, 2010). 
 
La observación permitió evidenciar diferentes comportamientos en el medio natural de los 
participantes, la obtención de una muestra representativa del comportamiento y, además, la toma 
de notas en la guía de observaciones. De este modo, la técnica admitió además que, el investigador 
pudiera realizar una reflexión sobre la observación misma y proporciona un carácter objetivo al 
llevar con rigurosidad las anotaciones de cada actividad desarrollada promoviendo la reflexión 
constante, como señala McKernan (2013). El investigador hizo una inmersión en el ambiente, 
observando los eventos que ocurren en él, desde los más ordinarios hasta cualquier suceso inusual 
o importante. 
 
Por otra parte, Santoro (2004) define la entrevista como “una alternativa convencional”, que se 
caracteriza por la preparación previa y anticipada de una serie de preguntas agrupadas con la 
finalidad de hallar datos viables para la investigación en su mayoría de veces sigue un orden 
estipulado para no perder el sentido que se le quiere dar a la formulación de la misma.  
 
Además, la entrevista es la técnica consintió la obtención de información a través de preguntas a 
un sujeto sobre variantes de una investigación, lo cual permitió conocer otra perspectiva sobre el 
fenómeno a analizar. La entrevista dio paso a que la interacción del entrevistador y el sujeto 








2.6.1 Localización y selección del material 
 
El material que sirvió de fuente para la investigación fue considerado de una serie de autores que 
son fundamentales en lo referente a la auditoria de gestión, como criterio para la selección se 
consideró la importancia de los procesos operativos de las empresas en la búsqueda de la eficiencia, 
los documentos analizados pueden encontrarse en la tabla 1 la cual se presenta a continuación: 
 
Tabla 1. Documentos analizados  
Autor Titulo 
Contraloría General del Estado (2003). Manual de Auditoría de Gestión. 
Eccles, R. (2003). Manifiesto sobre la medida del rendimiento. 
Ferreira, A. & Otley, D. (2009). The design and use of performance management 
systems. 
Govindarajan, A. R. (1986) Sistemas de planeamiento y control. 
Govindarajan, A. R. (2007). Sistemas de control de gestión. 
León Cornejo, M. (2014). Auditoría de Gestión 5. 
Merchant, K; Van der Stede, W. (2007). Management control systems. Performance 
measurement, evaluation and incentives. 
Otley, D. T. (1980). “Contingency Theory of Management Accounting: 
Achievement and Prognosis”. 
Porporato, M. & García, N. (2011). Sistemas de control de gestión: Un estudio exploratorio 
de su efecto sobre el desempeño organizacional. 
Schleiermacher, F. (1977). Über den Begriff der Hermeneutik mit Bezug auf F. A. 
Wolfs Andeutungen und Asts Lehrbuch. 
Simons, R. (1995). Levers of control: how managers use innovative control 
systems to drive strategic renewal. 
Simons, R; & Dávila, A. (2003). ¿Qué nivel tiene la rentabilidad de su gestión? 
Striteska, M. (2012). Key Features of Strategic Performance Management 
Systems in Manufacturing Companies. 
Velásquez, M. (2013). Auditoría de Gestión I. 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.6.2 Organización del material 
 
Una vez obtenidos los documentos a ser analizados, se procedió a establecer los elementos que 
destacan de cada uno de los objetivos específicos de los cuales se identificaron algunos elementos, 
posteriormente, se clasificaron para ser revisados en cada uno de ellos para cumplir de esta manera 
con las pretensiones de la revisión documental de manera sistemática. 
 
2.6.3 Análisis de la información 
 
El análisis se desarrolló a través de análisis crítico de los documentos localizados, para Montero y 
Hochman (citado en Pérez, 2009) “existen tres técnicas necesarias para el desarrollo del trabajo 
intelectual: presentación resumida, resumen analítico y análisis crítico” (p. 91). En cuanto a la 
presentación resumida, consiste en la interpretación de las ideas o información de interés del autor 
y las expresa con sus propias palabras en forma resumida, sin hacer juicios de valor ni hacer 
comentarios al respecto. 
 
En cuanto al resumen analítico, este consiste en profundizar en el resumen realizado previamente, 
el investigador debe centrar su atención en dar respuesta a los objetivos de investigación, 
reflexionando en cuanto a contradicciones o elementos resaltantes encontrados. Finalmente, el 





la organización como el proceso desarrollado hasta este punto. Estos pasos fueron aplicados en su 
totalidad a los documentos anteriormente indicados y se presentan en los resultados de la 
investigación. En resumen, constituye una técnica que permitió dar alcance a las pretensiones 
relacionadas con el análisis de lo que constituye la auditoria de gestión para el desarrollo de los 
procesos operativos de las empresas en la búsqueda de la eficiencia. 
 
3. Plan de redacción 
 
En este apartado se presentan aspectos teóricos en torno al desarrollo de la auditoria de gestión 
para el manejo de la eficacia de los procesos operativos de las empresas. A tal fin se agruparon los 
ítems considerando los elementos que componen cada categoría de estudio, para proceder al 
análisis de los mismos y en función a ello a codificar la información y posteriormente hacer el 
análisis del contenido, para finalmente crear un análisis profundo acompañado de la interpretación 
del mismo. En cada uno de los casos se analizaron y describieron las categorías referidas a la 
auditoria de gestión y el desarrollo de procesos administrativos para el manejo de la realidad 
empresarial. 
 
3.1 Auditoria de gestión 
 
La auditoría de gestión en los momentos actuales es vista como el resultado concreto de la 
consolidación de los elementos tecnológicos en la práctica productiva, que emerge de la necesidad 
de incorporar de la revisión sistemática de los procesos operativos de las empresas, el cual busca 
que en términos generales se logran buenos procesos productivos y se logren alcanzar las metas 
planteadas. Según Miñan (2011) “se evalúa la gestión que se realiza en la planificación, control y 
uso de los recursos y se comprueba la observancia de las disposiciones pertinentes para verificar 
su racional utilización y contribuir a mejorar las actividades y materias examinadas”. Esta 
situación permite que los logros alcanzados a través de la auditoria de gestión logren evaluar el 
impacto de la eficiencia del emprendimiento de los procesos operativos para poder dar 
cumplimiento a las metas trazadas. 
 
Existen muchas situaciones que dan lugar a que la auditoria de gestión sean realizadas de manera 
consecutiva, pero sin éxito alguno, y esto se debe a las falsas concepciones que tienen los gerentes 
sobre el emprendimiento de la auditoria como un proceso que ayuda a la consolidación de las 
aspiraciones sociales, económicas y ambientales que se corresponden con los lineamientos 
establecidos en la constitución inicial de la empresa. Ante ello, se han constituido una serie de 
saberes sobre los auditores desde una perspectiva no tan favorable, afianzando una visión 
retrograda de la auditoria de gestión y procurando que se promueva una cultura de 
desconocimiento de las realidades de la auditoria de gestión con énfasis en la desarticulación de 
los procesos de control y gestión como un hecho que se expande en la sociedad ejecutiva q que 
comprende a los gerentes. (Miñano, 2011). En un sentido más amplio, Redondo et al señala que: 
 
La auditoría de gestión examina las prácticas de gestión; no existen principios de 
gestión generalmente aceptados, que estén codificados, sino que se basan en la práctica 
normal de gestión; los criterios de evaluación de la gestión han de diseñarse para cada 
caso específico, pudiéndose extender a casos similares; las recomendaciones sobre la 





las ineficiencias y sus consecuencias. Por último, las auditorías de gestión son 
aperiódicas (1996, p. 2). 
 
En términos generales Velásquez (2003) hace una serie de planteamiento sobre la auditoria de 
gestión la cual permite definirla como una situación que se genera en función a obedecer al marco 
normativo que permita estimar la idea de eficiencia integral y empresarial. En correspondencia con 
ofrecer buenos servicios al público y poder actuar de manera acorde con la contextualización de 
las recomendaciones que se establecen de la auditoria de gestión. Por otra parte, según Cantos 
afirma que la auditoria de gestión es un examen completo y provechoso cuya finalidad es: “la 
revisión y el control de los recursos humanos y materiales empleados en la consecución de las 
metas trazadas por la organización y en concordancia con las políticas, leyes y reglamentos que 
rigen su accionar” y esta surge “de la necesidad de medir y cuantificar los logros alcanzados en un 
período de tiempo determinado. Emerge como una manera efectiva de poner en orden los recursos 
de la entidad para lograr un mejor desempeño y productividad” (2009, p. 19). 
 
3.2 Procedimientos de la auditoria de gestión 
 
Según lo expresa Redondo et al. “Los procedimientos y técnicas a aplicar serán principalmente de 
carácter general, destinados a la detección de problemas y puntos débiles en las entidades 
auditadas, permitiendo analizarlos con el objetivo de mejorarlos”, y de generar una realidad 
completamente distinta de acuerdo a las posibilidades de eficiencia que se logren constituir a partir 
de la gestión para la prosecución de la operatividad. Es por ello, que en el desarrollo del proceso 
los objetivos deben ser planteado a una escala macro, en la búsqueda de una mayor control de los 
procesos operativos y en la constitución de un sistema que vele por la realización de las tareas 
productivos y los incrementos que estas pueden llegar a tener producto del desarrollo de la 
auditoria de gestión 
 
A la hora de emprender la revisión que este enmarcada en las pretensiones de la auditoria de 
gestión, debe ser una herramienta eficaz que vele por mejorar las acciones que ocupan a las 
empresas y que a su vez permita la consolidación de los logros que se han planteado mediante la 
visión y la misión empresarial. Es por ello, que los procedimientos de auditoria de gestión son 
definidos como las acciones, y las comprobaciones que hacer de los procesos de revisión para 
estimar una concepción clara sobre la influencia de la eficacia en la prosecución de la economía a 
nivel de gestión garantizando la operatividad de la misma. 
 
Redondo, Llopart y Duran (1996) hace mención a que los procedimientos a emprender para el 
desarrollo de una propuesta fundamentada en los criterios de la auditoria de gestión, consistente 













3.3 Procesos operativos 
 
La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los programas de actuación de la misma, es decir, comparando los resultados realmente 
obtenidos con los resultados previstos y, por tanto, existe eficacia cuando una determinada 
actividad o servicio obtiene los resultados esperados, independientemente de los recursos que 
hayan sido utilizados para ello, por tanto, se trata de la comparación de los recursos utilizados. 
 
La eficiencia se mide por la relación entre los bienes adquiridos o producidos o los servicios 
prestados por un lado y los recursos utilizados por otro, es decir, se mide por la comparación de 
estos elementos, los cuales son considerados en la gestión empresarial. La evaluación de los 
niveles de eficiencia requiere la existencia de una determinada información y de una organización 
suficientemente preparada. Para valorar tanto los servicios prestados como los recursos utilizados, 
éstos deben estar claramente definidos (Redondo et al, 1996). 
 
Dicha evaluación puede ser realizada en términos cuantitativos o cualitativos, y nos permite 
conocer, según Redondo et al, los plantea como: 
 
a) El rendimiento del servicio prestado o del bien adquirido o vendido, en relación con 
su coste. b) La comparación de dicho rendimiento con una norma establecida 
previamente. c) Las recomendaciones para mejorar los rendimientos estudiados, y en 
su caso, las críticas de los obtenidos (1996, p. 5). 
 
La auditoría de gestión, a través de la eficiencia mide las condiciones en que una determinada 
empresa adquiere los recursos financieros, humanos y materiales. Para que una operación 
cualquiera, la adquisición de recursos debe hacerse en tiempo oportuno y a un coste lo más bajo 
posible, en cantidad apropiada y en calidad aceptable, la auditoria de eficiencia se produce cuando 
se hace un uso adecuado de los recursos apropiados, por tanto, se trata de comparar unos servicios 
prestados, teniendo en cuenta los factores de eficiencia empresarial. 
 
3.4 Resultados de investigación 
 
3.4.1 Incidencia de la auditoría de gestión en la eficiencia de los procesos operativos 
 
La auditoría de gestión se define como el instrumento metodológico con el cual se practica el 
examen, objetivo, sistemático, estructurado, consistente, profesional, posterior y documentado en 
la gestión de un sector gubernamental, de un organismo, programas, proyecto u operación, 
considerando los fines establecidos en el marco legal o normativo que lo regule, para determinar 
el cumplimiento de su misión, objetivos y metas y de la eficiencia, eficacia, economía, calidad e 
impacto del desempeño. 
 
A partir de lo expresado la auditoría gestión incide de manera positiva en el desarrollo de los 
procesos operativos de las empresas, puesto que es un hecho que se efectúa a una entidad por un 
profesional externo e independiente, con el propósito de mejorar la eficacia de la gestión en 
relación con los objetivos generales; su eficiencia como organización y su actuación y 





es la emisión de un informe sobre la situación global de la misma y la actuación de la dirección 
que permite la toma de decisiones sobre aquellas situaciones que afectan la realidad empresarial. 
 
De este modo, la auditoria de gestión incide positivamente porque es un proceso que se caracteriza 
por ser un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones tanto financieras como 
administrativas, comprendiendo las realidades propias para poder tomar decisiones en torno a las 
situaciones que se deben mejorar. Po otra parte, la auditoria de gestión influye de manera positiva 
porque permite el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales, 
normativas o políticas aplicables en el ámbito empresarial; y esto va acompañado también de la 
evaluación de los resultados de la gestión, en función de lograr su adherencia a los principios de 
economía, eficiencia y eficacia como una alternativa de promover realidades diferentes a nivel 
empresarial. 
 
Por otra parte, de acuerdo con Wagnerova, (citado por Striteska, 2012) señala que la auditoria de 
gestión incide en el cumplimiento de una manera consecutiva de las metas trazadas por los 
objetivos empresariales de manera óptima como una forma de aprovechar los recursos obtenidos 
del alcance de logros propuestos. Por tal motivo, ante ello tiene una incidencia positiva porque 
asume las responsabilidades que se deben estimar en la planificación y ejecución de los procesos 
operativos de la empresa. De este modo, según Striteska, (2012) afirma que la auditoria de gestión 
“incide positivamente porque es un enfoque estratégico para la gestión, proporciona a gerentes, 
empleados y partes interesadas a diferentes niveles, los instrumentos necesarios para planificar con 
regularidad, supervisar continuamente, medir y revisar el desempeño de una organización 
periódicamente” (p. 1004). 
 
Ante esta realidad emerge una nueva idea que considera la incidencia de la auditoria de gestión, 
los cuales hacen énfasis en tratar de asumirlas las realidades empresariales, las cuales se enmarcan 
en cuatro, las cuales son mecanismos, sistemas, estructuras y procesos, las cuales son necesarias 
para desarrollas la auditoria de gestión en concordancia con los objetivos y las metas planteadas 
de una manera estratégica en los procesos de planificación. En lo que respecta a la planificación, 
sebe considerar que es un elemento que se corresponde con el análisis, la medición y el control, 
como fundamentos que promueven la motivación de la eficacia en lo que respecta al conocimiento 
organizacional. 
 
3.4.2 Importancia de la auditoría de gestión en la eficiencia de los procesos operativos 
 
La auditoría de gestión es uno de los elementos de mayor importancia para el desarrollo óptimo 
de los procesos operativos de las empresas que buscan la eficacia, es por ello, que este es un hecho 
que está dotado de un gran valor en el reconocimiento de las necesidades y los ajustes que se deben 
hacer a nivel institucional y empresarial, de este modo, la auditoria en esencia busca saber que 
competencias de las planteadas se están logrando conseguir. Ante ello, Maldonado &. Milton 
(1997, p. 16) manifiestan que: 
 
La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de 
evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles 
y se logran los objetivos previstos por el Ente. El examen crítico, sistemático y 





independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe 
profesional sobre la eficacia eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos, 
para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad del mismo (p. 
16). 
 
El concepto de auditoría de gestión, se relaciona al hecho de controlar los procesos que se 
desarrollan a nivel empresarial, y este proceso es considerado como la vía en el que se puede 
emprender las correcciones necesarias para poder alcanzar la eficiencia, de este modo los procesos 
de auditoria de gestión tienen importancia puesto que son un fundamento que ayuda en la 
resolución de un problema y a su vez constituye un ingrediente necesario en la plena implantación 
de la auditoría integral, el auditor se siente comprometido para revisar y evaluar los controles 
operacionales haciendo notar que el objetivo primario de la auditoría de gestión, es dar relevancia 
a aquellas áreas en donde haya reducción de costos, trayendo como consecuencia un avance en la 
productividad como un fundamento que sirva de sustento en los procesos de control administrativo 
para corregir las realidades conflictivas de las empresas en los momentos actuales. 
 
3.4.2.1 Beneficios de la auditoria de gestión 
 
Dentro de los beneficios de la auditoria destacan los propuesto por Maldonado &. Milton (1997, 
p. 16) plantean la importancia de:  
 
1. Identificar áreas problemáticas, las causas de los problemas y las alternativas 
para mejorar. Éste es un propósito importante de la Auditoría de Gestión, 
aunque a menudo la gerencia está consciente de un problema, no siempre puede 
definir exactamente las dimensiones. El auditor debe dar su punto de vista 
objetivo, para ayudar a enfocar apropiadamente los problemas operacionales. 
2. Para definir un problema en algunos casos, el auditor necesita simplemente 
hablar con el personal de operaciones, y después compartir sus puntos de vista 
con la gerencia, debe tenerse presente de que la gente que trabaja en 
operaciones es usualmente la más consiente de los problemas y sus causas, que 
el personal de gerencia. 
3. El papel de auditor es también identificar las causas actuales, no los síntomas 
o las causas probables de los problemas, que pueden ser el resultado de los 
manejos políticos o acciones. El auditor debe formular recomendaciones 
realistas y prácticas a esos problemas. Aquí es que la experiencia del auditor 
en el trabajo es valiosa. 
4. Localizar las oportunidades para eliminar derroches e ineficiencia, es decir, 
reducción de costos. La reducción de costos es un elemento significativo en las 
auditorías de gestión, sin embargo, hay que tener cuidado con las reducciones 
de costos a corto plazo que causan problemas a largo plazo (por ejemplo, 
reducción de operaciones y/o personal cuando los negocios empiezan a caer). 
Es el papel del auditor de gestión, recomendar a la gerencia reducir los costos 
de las operaciones en relación con los planes trazados y con los resultados 
esperados. 
5. Identificar los criterios para medir el logro de metas y objetivos de la 





metas y los objetivos de organización, requiriendo así al auditor sugerir a la 
gerencia que los adopte. 
6. Suministrar y vincular la información de la gerencia y los sistemas de control. 
El auditor direccionará un número de preocupaciones en esta área: ¿Son tales 
sistemas de divulgación adecuados para proporcionar al personal de 
operaciones la información necesaria para el funcionamiento efectivo de todos 
los aspectos de la organización, como es el nivel del detalle proporcionado al 
nivel de las operaciones (es decir, más detalle en niveles más bajos y menos 
detalle en niveles más altos)? ¿Está faltando información que debería estar 
presente? ¿Se están considerando todos los indicadores claves? (Ej., volvieron 
las unidades enviadas, así como los artículos rechazados) 
7. Proporcionar un canal adicional de la comunicación, entre los niveles de 
operación y la alta gerencia. En muchas organizaciones hay una separación 
clara (o confusa) entre la gerencia y las operaciones; es decir, la gerencia toma 
las decisiones y el personal de operaciones las ejecuta. Una de las ventajas más 
importantes de la auditoría de gestión es la capacidad de los auditores de 
transmitir preocupaciones operacionales a la gerencia. 
8. Detectar irregularidades: luego del repaso de los requisitos legales, metas, 
objetivos, políticas y procedimientos de la organización. El auditor se cerciora 
de que la organización obre de acuerdo con las leyes y las reglas internas bajo 
las cuales realiza sus funciones. Si hay una carencia de acatamiento, el auditor 
define las consecuencias. Esto incluye la prueba para la existencia de actos 
desautorizados, fraudulentos, o de otra manera actos irregulares. 
9. Permitir una independiente y objetiva evaluación de las operaciones. Ambos, 
el personal de la gerencia y operaciones están a menudo muy cerca de qué va 
pasando dentro de sus propias operaciones, para evaluar con eficacia sus 
resultados. El auditor de gestión independiente puede hacer esto de manera 
objetiva, señalando esas áreas que necesitan mejorar, así como las que se estén 
desarrollando bien. 
 
De este modo, el emprendimiento de la auditoria de gestión es un proceso que es de suma 
importancia para la consolidación de los objetivos y metas establecidos a nivel empresarial, 
también es un elemento que permite hacer más énfasis en el alcance de la misión y visión 
propuestas en el marco institución y empresarial, en este proceso de es de gran importancia la 
figura del auditor como el ente que promueve la revisión n de los elementos que componen la 
realidad empresarial, sabiendo que de la auditoria de gestión se desprende un proceso de  toma de 
decisiones que permita en pro de mejorar los procesos operativos de las empresas, de allí su gran 
importancia. 
 
3.4.3 Herramientas que permiten llevar acabo la auditoria de gestión 
 
En términos generales, las herramientas de gestión son consideradas como un elemento 
fundamental para lograr alcanzar los procesos operativos de las empresas, estos en esencia buscan 
consolidar los resultados planteados con énfasis en las metas propuestas para consolidar los 
procesos operativos; Ante ello, Betancourt López & Sánchez Batista (2015) estima la necesidad 





Eficacia, Equidad y Ética”; los cuales son complementados por siete procesos básicos: 
“Rendimiento, Calidad, Resultados, Impacto, Excelencia Gerencial, Control Interno”. Para el caso 
del hospital mental de Cúcuta destacan que las herramientas que principalmente se usan son, el 
control y la planificación, para dar sustento a ello se presentan los resultados del trabajo de campo: 
 
3.4.3.1 Resultados de la observación 
 
En la observación realizada al hospital mental de Cúcuta se pudo percibir que las herramientas de 
gestión son un fundamento que de ser utilizados de manera acorde puede suponer el 
emprendimiento eficaz de los procesos operativos de las empresas, dentro de los cuales se ven 
reflejados las fortalezas y las debilidades de los procesos administrativos desarrollados a nivel 
gerencial como una forma de corresponderse con las demandas de la actualidad para adaptarse al 
cambio con visión de mejora. 
 
De este modo, los procesos de auditoria de gestión son llevados a cabo principalmente por la 
contadora y se corresponden con la necesidad de ejercer control en cuanto a las situaciones diarias 
que enfrenta el hospital mental de Cúcuta. Por otra parte, en lo que respecta al control y al 
seguimiento es llevado a cabo de manera digital por medio de un registro de los procesos  de todas 
las situaciones que inciden en los procesos operativos del hospital, ante ello, se desarrollan 
procesos de planificación especifica que permiten concretar cuáles son las situaciones que se deben 
abordar para mejorar tales realidades. 
 
3.4.3.2 Resultados de la entrevista 
 
Se realizó entrevista a la persona encargada de control interno a la que se le formularon cinco 
preguntas abiertas que arrojaron los siguientes resultados: 
 
1. ¿En el hospital mental se han desarrollado procesos de auditoria de gestión, y cuál es su 
finalidad? 
 
Si es un proceso continuo y permanente. La auditoría de gestión es la que se hace para verificar la 
gestión y que es la gestión pues que se esté cumpliendo con los procedimientos y los procesos; su 
principal finalidad es verificar el nivel de eficiencia y la eficacia para poder lograr los objetivos 
que se establecen en el hospital 
 
2. ¿Cuál cree usted que es la ventaja de esta auditoría? 
 
La principal ventaja que tiene la auditoria de gestión es que se pueden solucionar las falencias 
encontradas dar las alertas antes de, creando acciones preventivas y correctivas, buscando que 
todas estas se realicen de manera efectiva y en su debido tiempo, todo esto para promover la mejora 
constantemente de los procesos de la organización 
 
3. ¿El desarrollo de herramientas de auditoria de gestión ha ayudado a desarrollo de procesos 






Nos ha permitido mejorar la comunicación en el equipo d trabajo en las reuniones lo que permite 
que se conozca las operaciones de cada uno de nosotros. 
 
4. ¿Cuál es la herramienta de gestión que más se utiliza? 
 
La planeación ya que nos permite tener una mejora continua, maximizar desarrollo de procesos de 
acuerdo a la necesidad del cliente. Detectar situaciones que están sucediendo y pueden llegar a ser 
graves para tomar medidas y evitarlas. 
 
5. ¿Se aplican planes de mejoramiento dentro d la organización?  
 
Si con el fin de prevenir y corregir errores y tomar acciones que permita lograr las metas 
propuestas. 
 
De la aplicación de la entrevista se puede resaltar, que en el hospital mental de Cúcuta se 
desarrollan procesos de auditoria de gestión como un fundamento que permite la consolidación de 
la eficiencia de los procesos operativos, y esto se lleva a cabo por medio de procesos de control 
que permiten la verificación de las realidades institucionales y como un hecho que permite corregir 
los errores en la búsqueda de hacer uso de la planificación por medio de acciones que permitan 
obtener las metas propuestas. 
 
Finalmente, de las respuestas obtenidas de la encargada de control interno  del hospital mental de 
Cúcuta se puede percibir que la auditoria de gestión ha tenido una incidencia positiva en cuanto al 
desarrollo de procesos de control y planificación como medios eficaces que permiten el manejo de 
las realidades de la institución. Puesto que es in instrumento que facilita el desarrollo organización 





A manera de conclusión de del propósito general planteado de la investigación, se inicia con el 
relacionado la idea de analizar cómo se desarrolla la auditoría de gestión para la eficiencia de los 
procesos operativos del hospital mental de Cúcuta, Norte de Santander, de este modo, emerge una 
realidad percibida desde los aspectos teóricos abordados que refieren al desarrollo de la auditoria 
como un fundamento que permita regularizar las realidades empresariales. 
 
En lo que respecta a la incidencia la auditoría de gestión en la eficiencia de los procesos operativos, 
se puede decir, que la auditoria de gestión ejerce una influencia positiva en el alcance de las metas 
y objetivos planteados, puesto que en esencia la revisión hecha por la auditoria de gestión sirve 
para encaminar los asuntos pendientes en la empresa que de cierto modo están haciendo ejerciendo 
una influencia negativa en los procesos operativos que buscan la eficiencia. 
 
Por otra parte, en cuanto a la importancia de la auditoría de gestión en la eficiencia de los procesos 
operativos, se puede afirmar, que la auditoria de gestión está ligada con la prosecución de los 





situación real en la que se encuentra la empresa a fin de garantizar el éxitos en el logro y 
consolidación de las metas, por tal mito, la auditoria de gestión goza de una importancia relevante. 
 
Finalmente, al identificar las herramientas utilizadas para llevar acabo la auditoria de gestión, se 
da lugar al uso de procesos operativos para la consolidación de metas, es allí, donde resalta el uso 
de la planificación y el control sistemático, como una posibilidad de tomar decisiones 
fundamentales a partir de los elementos encontrados en la auditoría realizada, por ello, se puede 
concluir, que la auditoria de gestión está dotada de un cumulo de expresiones que buscan 
consolidar la eficiencia en los procesos operativos de las empresas. 
 
Por tal motivo, las realidades empresariales ameritan que se emprendan procesos que permitan 
hacer un panorama general de como se están desempeñando sus funciones, inicialmente para saber 
a qué realidades se enfrentan y seguidamente para poder establecer planes y metas que les permitan 
superar las debilidades percibidas de la auditoria de gestión, de este modo, la revisión teórica 
realizada permite dar fundamento al desarrollo de la gestión de auditoria en correspondencia con 
los procesos operativos de la empresa para poder dar lugar a la eficiencia como un pilar que debe 
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